











PLAN OF REDEVELOPMENT IN AMEYOKO





　Tokyo has been rapidly changing city. As a result the development has proceeded without hesitation, the 
essence of Tokyo is becoming opaque.
　The city is not a thing to make depending on economic power, we made while raising the individuality of 
the land. And the leading role of the city is for local people. I think about the way of this redevelopment that 
I made use of a local characteristic in mainly on two points.







































　 屋 台 形 式 の お 店 で は、 メ
ニュー写真も、つるして見せる
ことで看板やのれんの役割も兼




















































































































な く て も 閉 鎖 性 が 生 ま れ
る。隅があると閉鎖性が強
くなる。
A B
Hosei University Repository
　そこで注目したいのが日本の空間は独特であり、人の動きにつれて見えたり、隠れたりし、空間に変化が与え
られていることである。例えば、壁や植え込みのようなものにぶつかって直角に折れ曲がる技法では、奥が見通
せず、深遠な印象を与える。この奥が見通せない空間を利用することで、A の空間ではお店の全貌がみえるのに
対し、B の空間では全貌を見せず、訪れた人に想像させる。そのことによってあきのこない空間を作ることがで
きるのではないだろうか。
　具体的な提案として、B の空間は視認できるが、通り抜けることができないというルールは維持しつつ、壁を
ずらすなどの操作を行うことで、道路と店舗の間に中間層を設ける。中間層は、「窓」ではなく壁の構成により
外部との関係を持つものであるため、空間の閉鎖性により半屋外でありながら店舗側に求心性がでてくる。中間
層は、各店舗の延長であり、道路側から見る人にとって中間層は、ディスプレイのように捉えることができ、店
舗内へ視線を抜けさせるきっかけとしていく。
（５）模型写真
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